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Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:   
 
- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
yang telah dilimpahkanNya. 
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“Sombong pada dunia itu wajib, yang tidak boleh adalah sombong kepada 
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Aprilias Kukuh Wicaksono. C. 0611004. 2011. GAYATRI RAJAPATNI 
SEBAGAI SUMBER IDE DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS. 
Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Prodi SeniMurni. Fakultas Seni Rupa 
dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan hasil reinterpretasi penulis dalam bentuk 
karyaseni lukis dengan media cat akrilik di atas kanvas, yang menjadikan 
perwujudan Gayatri sebagai dewi kebijaksanaan tertinggimenjadi sumber ide. 
Permasalahan yangdibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) apa peran Gayatri 
dalam Kerajaan Majapahit ?, 2) mengapa perwujudan Gayatri sebagai Dewi 
Kebijaksanaan Tertinggi diangkat sebagai subject matter dalam penciptaan 
karya seni lukis ?, 3) bagaimana cara menvisualisasikan subject matter dalam 
karya seni lukis ?. Tujuan Tugas Akhir iniadalah 1) memahami kembali siapa 
dan seberapa besar pengaruh seorang Gayatri dalam kejayaan kerajaan 
Majapahit,2) menjadikan Gayatri sebagai tokoh yang mengingatkan pembaca 
tentang kebijaksanaan, 3)memvisualisasikan Gayatri sebagai rujukan historis. 
Gayatri merupakan putri dari Kertanegara, permaisuri dari Raden Wijaya 
yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit.Gayatri memiliki sifat bijaksana, 
pintar, dan taat beragama, pengetahuannya tentang ilmu kenegaraan sangat 
membantu kejayaan kerajaan Majapahit selama masa hidupnya. Dengan 
mengangkat perwujudan Gayatri sebagai dewi kebijakasanaan tertinggi, maka 
penulis mereinterpretasi sosok Gayatri dan divisualisasikan sesuai hasil 
reinterpretasi penulis dengan menggunakan media seni lukis. Teknik yang 
digunakan penulis adalah teknik basah, yaitu sapuan cat akrilik di atas 
kanvas. Dengan penguasaan teknik dan unsur-unsur rupa yang dimiliki 
penulis, diharapkan karya ini dapat menjadi apresiasi oleh semua kalangan 
dan penikmat seni. 
  
Kata kunci: Gayatri Rajapatni; Kejayaan Majapahit; Kerajaan 
Majapahit; Seni Luk
 
 
 
